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CINFA was founded in 1969 and it has been known for developing drugs and medicines for more than 25 years. During all this 
time the company has exponentially raised its growth in the generic drugs business and other health-related areas like 
orthopedics, nutritional supplements, and dermatological products, among others.  
Due to this growth, the company has been pushed to improve its industrial management system, since the previous one was an 
internal development system with certain insurmountable deficiencies. Consequently, implementing the SAP system allowed 
CINFA to improve, among other things, all the production orders from their creation to their release; and manage technical 
closure in a more efficient way than with the previous system.
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LABORATORIOS CINFA se ha caracterizado, desde su fundación en 1969, por la elaboración de medicamentos. Hace casi 25 años, 
entraron en el mercado de los medicamentos genéricos. Desde entonces, la compañía ha experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el negocio de los genéricos como en otras líneas de negocio (ortopedia, complementos nutricionales, 
dermo, etc...).  
Este crecimiento crea la necesidad de mejorar el sistema de gestión industrial ya que el sistema anterior era un sistema de 
desarrollo interno con ciertas deficiencias insalvables; por ello,  desde 2013 han implementado el sistema SAP, lo que les ha 
permitido gestionar, entre otras cosas, las órdenes de producción desde su creación hasta su liberación y cierre técnico de la 
forma más eficiente que el sistema anterior. 
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